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МУЗЫКАЛЬНОМУ 
-  ОТДЕЛЕНИЮ -  40 ЛЕТ
Преподаватели, учащиеся, выпускники кол- 
! леджа и многочисленные гости собрались в де - 
I кабра в актовом зале, чтобы вместе отпразд­
новать 40-летие со дня образования музыкаль­
ного отделения.
С  приветственным словом к присутствующим 
обратилась директор колледжа Т .Г. Полушки- 
на, которая немного рассказала об истории му­
зыкального отделения, его традициях и выра­
зила уверенность1 в том, что творческие специ­
альности всегда будут востребованы в обще­
стве. Кроме этого, Татьяна Геннадьевна побла­
годарила тех педагогов, кто работал на этом 
отделении раньше и кто работает сейчас.
Началась история музыкального отделения 
в 1976 году, когда по инициативе директора 
педагогического училища П.К. Пацея была от­
крыта специальность «Музыкальное образова­
ние». Она была призвана обеспечить школы и 
детские сады квалифицированными учителя­
ми музыки и музыкальными руководителями 
дошкольных учреждений. Сегодня отделени­
ем руководит Л .В . Ефременко.
Конечно, в любом деле успех зависит о т кад- 
роа. В Полоцком колледже на музыкальном 
отделении работали раньше и работают сегод­
ня самые талантливые и высококвалифициро­
ванные педагоги, которые успешно совмеща­
ют лрелодевательскую деятельность с твор­
ческой. Например, В.А. Масленников, А .С . Ко­
жух, Т.А. Бахаева и А.В. Ковалёв в свое время 
вошли в состав городского клуба самодеятель­
ных композиторов, председателем котороі 
был известны й ком позитор, автор песь 
«Ручні'кі» Николай Петренко.
Визитной карточкой музыкального отделі 
ния и всего колледжа является народный в* 
кальный ансамбль «Весна» (руководитель Т. 
тьяна Шибуняева}, созданный Владимире 
Масленниковым в 1978 году. Коллектив -  п< 
стоянный участник конкурсов, фестивалей о< 
ластного и республиканского уровней. Крок 
этого, на отделении работают хоровая капе 
ла преподавателей, эстрадная студия «Серпа 
тин», вокальная группа «М елодия», вокальн; 
группа праподавателей «Music fly».
Регулярно проводятся конкурсы, концерт 
комиссий музыкальных дисциплин, отчегнь 
концерты хоровых коллективов. Популярно 
тью у учащихся музыкальных школ Витебщ 
ны пользуется конкурс молодых исполнит 
лей имени N. Петренко.
Во время праздничного мероприятия t 
сцены звучали не только теплые слова, но 
музыкальные поздравления о т учащихс 
препо давателей, ветеранов, выпускник* 
музыкального отделения. Настоящим сю 
призом стал музыкальный номер от ансаі 
бля белорусской песни «Нявіде». А  финал 
ным аккордом вечера ста ло  выступлеж  
сводного хора преподавателей и учащих' 
отделения.
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